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La  serie  II  presenta un amplio  rango de  espesores,  con edades que oscilan  entre 2.0 y 0.90 Ma, Plioceno Tardío­ 
Pleistoceno. Finalmente, dentro de la serie III otros autores han hallado niveles de turba cuya edad supero el tiempo de 




















































































fue  obtenida sobre unas  terrazas aluviales basculadas,  localizadas en  la parte  alta del Valle de Aburrá, Vereda La 
Tablaza, cerca al Municipio de Caldas; a unos 200m sobre el nivel actual del río (Toro et al.., 1996). En este sitio los 
circones  analizados  se  presentan mezclados  con  sedimentos  (retrabajados),  por  lo  que  las  dataciones  obtenidas 
corresponden a edades máximas de depositación. Hacia el área centro­occidental de Medellín, en el sector de “La Pola”, 























































































entre metagabros,  dunitas, anfibolitas y  localmente gabros. Son bloques angulares, de forma irregular,  con un alto 











































































































































































































































fisión del laboratorio de la Universidad EAFIT; Ob. Observador; n: número de cristales contados; rs y ri densidad 
de  las  trazas  espontáneas  e  inducidas  respectivamente  (en  trazas*cm ­2 );  Ns  y  Ni,  total  de  trazas  espontáneas 
(circón) e inducidas (kapton); P(c2), es la probabilidad del valor c2; rd y Nd, densidad de trazas contadas sobre el 
kapton  asociadas  al  monitor  de  vidrio  dosimétrico  (en  trazas*cm ­2 )  y  el  número  total  de  trazas  contadas 
respectivamente. La edad central y  la dispersión (dis) se calculó según la metodología propuesta por Galbraith y 
Laslett  (1993).  Zetas  G.T.  =366;  D.R.  =381Ver  diagramas  radiales  en  las  Figura  4,  construidas  empleando  la 
metodología propuesta por Galbratih (1988,1989). En itálica datación de cristales del basamento. * datación con 












































































Los  depósitos de  vertiente  que  afloran  en  las márgenes  del Valle de Aburrá definen una  estructura  telescópica. El 
desplazamiento  tectónico  relativo entre  el  fondo del valle y  las vertientes generó que  la  red de drenaje  incisara  los 
abanicos asociados a los flujos de escombros y/o lodos, conformando nuevos depósitos con alturas inferiores. Por todo 
ello, los materiales localizados a más bajas alturas son más jóvenes que aquellos asentados en posiciones altas sobre las 






















Esta  investigación  se  realizó  en  el marco  del  proyecto  “Estudio  del  levantamiento  de  los Andes  en  el  norte  de  la 
Cordillera Central de Colombia; una aproximación por geomorfología, estructural y cronología por trazas de fisión” 
(Cod. 1216­05­13572) financiado por COLCIENCIAS y la Universidad EAFIT. 
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